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El yacimiento de TAFESA, excavado en 1996 bajo la direc-
ción de Isabel Baquedano, y objeto de este trabajo, está
situado a escasos metros de distancia y unos pocos metros
por encima del yacimiento clásico del Pleistoceno Medio de
TRANSFESA, localizado en una terraza media del Manza-
nares en Villaverde Bajo junto a los talleres de la empresa
TRANSFESA, que fue excavado en los años cincuenta y
del que se realizaron diversas publicaciones sobre los
macromamíferos, destacando la presencia de Elephas
(Palaeoloxodon) antiquus, así como de équidos, suidos y
cérvidos (Meléndez, 1958; Meléndez, y Aguirre, 1958;
Andrés y Aguirre, 1974-1975; Aguirre, 1968-1969). 
Durante la excavación de TAFESA, se realizó por pri-
mera vez en este yacimiento el lavado-tamizado (con una
serie de tamices, el mas fino de los cuales de una luz de
malla de 0,5 mm) de unos 100 Kg. de sedimento de los
niveles fosilíferos en los que se encontraron los restos fósi-
les de macromamíferos y la industria, con el fin de obtener
microvertebrados. Del triado del residuo procedente del
lavado de sedimento se recuperaron, entre otros, los restos
fósiles de roedores que son objeto de este estudio. Duran-
te la propia campaña de excavación también se encontra-
ron, por su tamaño apreciable a simple vista, los restos
óseos de lagomorfos que se estudian en este trabajo. 
SISTEMÁTICA
Los micromamíferos identificados en el yacimiento de




Microtus sp. – Topillo
Material y medidas: 
Nivel 1: Un fragmento de M1 izquierdo muy erosio-
nado (TRA I: 1) y un M2 derecho (TRA I: 2) (L = 2,03 mm;
A = 1,31 mm).
Descripción y discusión:
El fragmento del M1, al que le falta el complejo ante-
rocónido, conserva los cinco primeros triángulos de
esmalte, que están cerrados, y el lóbulo posterior. Tanto
el M1 como el M2 presentan abundante cemento en los
ángulos entrantes. 
El escaso y fragmentario material, al faltarle al M1 el
complejo anterocónido que es la parte más característi-
ca para realizar atribuciones taxonómicas precisas, sólo
permite la determinación genérica como Microtus sp. en
sentido amplio. 
En el yacimiento del Pleistoceno Medio de Áridos,
situado también al sur de Madrid, la especie que se
registra es Microtus brecciensis (López Martínez, 1980). 
El género Microtus tiene una amplia distribución
bioestratigráfica desde el final del Pleistoceno Inferior
hasta la actualidad (Sesé, 1994; Sesé y Sevilla, 1996).
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Orden Lagomorpha
Familia Leporidae  
Oryctolagus cuniculus LINNAEUS, 1758 - Conejo
Material: 
Nivel 4: Un calcáneo casi completo (96/79/XIII/13/4/568)
y una segunda falange (96/79/XIII/13/4/F/5).
Descripción y discusión: 
Este material presenta la morfología característica de
los lepóridos. En una comparación de estas piezas con
el material de algunas poblaciones actuales de Orycto-
lagus cuniculus y de diversas especies del género
Lepus de las colecciones del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales, se observa que presentan una gran iden-
tidad tanto en la morfología como en la talla con la pri-
mera especie, y sin embargo tienen una talla mucho
menor que la del género Lepus en general. 
En el Pleistoceno Medio hay dos especies del géne-
ro Oryctolagus: Oryctolagus lacosti, que se registra en
Europa en el Plioceno y Pleistoceno, y en España
durante el Pleistoceno Inferior y Medio, y Oryctolagus
cuniculus cuyo registro más antiguo conocido hasta aho-
ra en España es en el yacimiento del Pleistoceno Medio
de Cúllar Baza I (López Martínez, 1989). 
La talla del material de TAFESA permite descartar la
especie Oryctolagus lacosti ya que uno de los caracte-
res distintivos, según la diagnosis de dicha especie, es
su gran talla: <<[…] Lepórido de talla grande, algo
menor que Lepus granatensis>> (López Martínez, 1989:
222). Así mismo, el conejo identificado en el yacimiento
del Pleistoceno Medio de Áridos como Oryctolagus cf.
lacosti es: <<[…] un animal de gran talla, intermedio
entre Lepus granatensis y Oryctolagus cuniculus algi-
rus>> (López Martínez, 1980: 185). 
Biostratigráficamente, Oryctolagus cuniculus no per-
mite realizar una mayor precisión respecto a la edad del
Pleistoceno Medio ya conocida para el yacimiento clási-
co de TRANSFESA por los macromamíferos (Aguirre,
1989; Sesé y Soto, 2002), ya que tiene una distribución
muy amplia encontrándose desde el Pleistoceno Medio
casi inicial (el yacimiento de Cúllar Baza I, en el que tie-
ne su registro más antiguo en España, pertenece al
segundo conjunto de asociaciones faunísticas de micro-
mamíferos del Pleistoceno Medio según Sesé y Sevilla,
1996) hasta la actualidad.
Oryctolagus cuniculus es una especie originaria de
la Península Ibérica que actualmente se encuentra
ampliamente distribuida, aunque es más escasa en la
España Eurosiberiana (Galicia y regiones Cantábrica y
Pirenaica) y zonas frías de alta montaña, y más abun-
dante en la zona sur de clima mediterráneo. Aunque
puede vivir en gran variedad de medios, parece que su
hábitat ideal sería en zonas con cierto desarrollo de la
vegetación que puede ser en parte arbórea de tipo
dehesa y sobre todo arbustiva de matorrales y también
de pastizales, y en un clima continental o mediterráneo
de veranos secos y cálidos, y precipitaciones no muy
elevadas en torno a los 500 mm anuales (Blanco, 1998;
Palomo y Gisbert, 2002). 
CONCLUSIONES
En el yacimiento del Pleistoceno Medio de TAFESA se han
encontrado por primera vez algunos restos de micromamí-
feros (roedores y lagomorfos), procedentes del lavado-
tamizado de sedimento para la obtención de microvertebra-
dos y también de la propia excavación, que en este traba-
jo se identifican como: Microtus sp. y Oryctolagus cunicu-
lus.      
Biostratigráficamente, el escaso material encontrado no
permite realizar una mayor precisión respecto a la edad del
Pleistoceno Medio ya conocida para el yacimiento clásico
de TRANSFESA por los macromamíferos, ya que el géne-
ro Microtus se registra desde del final del Pleistoceno Infe-
rior hasta la actualidad, y en cuanto a Oryctolagus cunicu-
lus, su distribución biostratigráfica es también muy amplia:
desde el Pleistoceno Medio casi inicial hasta la actualidad. 
Desde el punto de vista paleoambiental, Microtus sp. no
aporta ningún dato al no poderse determinar la especie, y
en cuanto al conejo, aunque puede vivir en una amplia
variedad de medios, su presencia parece indicar cierto des-
arrollo de la vegetación y un clima que no sería ni frío ni
excesivamente lluvioso. 
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